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Bernstein によって４つの表現型（A，B，O および AB）












ABO 遺伝子の産物である A または B 糖転移酵素により
決定されている。１９９０年，cDNA クローニングとゲノ











塩基置換が見出された。A 遺伝子と B 遺伝子が同一染
色体上にあって遺伝すると考えられていた AB 型亜型の



















１９４５年 Bloch と Purcell によって発見された NMR 現
象は１９７３年 Lauterbur によって提案された画像化手法







































W. C. レントゲンが１８９５年に X 線を発見した翌年，彼
の妻の右手の X 線写真が撮られたことにより画像医学






























強度を持つ MR 装置の導入が進み，NMR 分析技術とし




測定できることより in vivo で分子機能を可視化できる
ものとして注目を集めており，我々も臨床応用に必要な
研究を始めたところである。本講演では臨床用 MR 装




















































































































































































































日野 直樹，露口 勝，惣中 康秀，
和田 大助，山崎 眞一，三宅 秀則，





















































































































































橋詰 俊二，伊勢 孝之，住友 由佳，木村 建彦，
西内 健（川島循環器クリニック）
















AF 群は非 AF 群にくらべ有意に高齢であり，糖尿病が
多く，透析期間が長かったが，心エコーでの左室収縮能









鉄谷 真由，藤永 裕之，原田 顕治，奥村 宇信，






























三村 誠二，川田 篤志，三好 人正，高井 通宏，





























大西 康貴，日浅 芳一，細川 忍，村上 尚嗣，
中川 貴文，當別當洋平，陳 博敏，宮崎晋一郎，
馬原啓太郎，小倉 理代，宮島 等，弓場健一郎，


























山口 真司，日浅 芳一，高橋 健文，村上 尚嗣，
中川 貴文，當別當洋平，陳 博敏，宮崎晋一郎，
馬原啓太郎，小倉 理代，宮島 等，弓場健一郎，




















近清 素也，島田 光生，小松 正人，中尾 寿宏，

























宮井 優，日浅 芳一，小倉 理代，村上 尚嗣，
中川 貴文，當別當洋平，陳 博敏，宮崎晋一郎，
馬原啓太郎，宮島 等，弓場健一郎，高橋 健文，

















































（UAE : Uterine Artery Embolization）の現状



































小泉 貴裕，山本 恭代，山口 邦久，田上 隆一，



























木下 肇，北市 隆，元木 達夫，吉田 誉，






























澤田 徹，清家 純一，河北 直也，吉良美砂子，



























１３．当院における蛍光気管支鏡 AFI 及び SAFE３０００の
有用性の検討





























三好 人正 大村 健史，川田 篤志，堀 菜穂，
高井 通宏，三村 誠二，本藤 秀樹（徳島県立中央
病院救命救急センター）






















やすい。症例１‐３では Sauer’s danger zoneから外れて
おり，保存的治療のみで軽快する例が多かった。症例４，








１５．Mutations, gene expression and CpG methylation
status of cyclin-dependent kinase inhibitor p18INK4C
in human pituitary adenomas.
Md. Golam Hossain, Takeo Iwata, Noriko Mizusawa,
Katsuhiko Yoshimoto（Department of Medical Phar-
macology, Institute of Health Biosciences, the Univer-
sity of Tokushima Graduate School）
Shozo Yamada（Department of Hypothalamic and Pi-
tuitary Surgery, Toranomon Hospital ）
Qian Zhi Rong, Toshiaki Sano（Department of Human
Pathology, Institute of Health Biosciences, the Univer-
sity of Tokushima Graduate School）
［Objectives］Human pituitary adenomas are common
and potentially serious neoplasms that account for 10-5%
of all intracranial neoplasms. Genetic alterations in clas-
sic oncogenes and tumor suppressor genes are rarely
found in these tumors. INK4 family comprising p16INK4A,
p15INK4B, p18INK4C, and p19INK4D are regulators of G1/S
transition shown to be aberrant in many types of human
cancer. p18INK4C has been implicated as a tumor suppres-
sor gene in a variety of cancer. Extensive studies have
demonstrated about the genetic and epigenetic gene
inactivation status of p16INK4A and p15INK4B in human pi-
tuitary adenomas ; however, no investigations which
focus on the comprehensive gene inactivation profile of
p18INK4C in human pituitary adenomas have yet been
２７２
conducted. The aim of present study was to examine in
more detail the prevalence and role of p18INK4C in the
pathogenesis of human pituitary tumorigenesis.
［Methods］A total of 89 pituitary adenomas various
types were obtained at the time of surgery at Torano-
mon Hospital. Genomic DNA was extracted from pitui-
tary adenomas using the Qiagen DNeasy Tissue Kit and
total RNA was extracted using ISOGEN. We studied
mutations on exon 2 and exon 3 of p18INK4C by direct
sequencing from genomic DNA in 89 sporadic pituitary
adenomas. We also studied p18INK4C mRNA levels in 49
pituitary adenomas of various types by real-time quanti-
tative PCR analyses. We further investigated the meth-
ylation status of p18INK4C gene promoter by bisulfite
genomic sequencing for analyzing correlation between
decreased mRNA levels and promoter hypermethyla-
tion of p18INK4C.
［Results］No somatic mutations or deletions were de-
tected except a known polymorphism of c. 314 T>C（G
114G）n exon 3 in 5 GH-secreting adenomas and in 1 NF-
FSH adenoma. Compared with normal pituitary glands,
a significant reduction of p18INK4C mRNA levels was ob-
served in all NF-FSH and ACTH adenomas.
A significant decrease of p18INK4C mRNA levels was
also observed in 41%, 70%, and 66% of GH, PRL, and
subtype 3 adenomas, respectively. Loss of expression of
p18INK4C mRNA was identified in 1 TSH adenoma. No
promoter methylation was detected in any samples ex-
cept for 1 NF-FSH adenoma.
［Conclusion］Our results indicate that inactivation of
p18INK4C by mutation or promoter methylation was infre-
quent in human pituitary adenomas. The significant
decrease of expression of p18INK4C mRNA may contrib-
ute to the development of human pituitary adenomas
especially in NF-FSH and ACTH adenomas.
１６．環境中カドミウム曝露による末梢血球細胞の遺伝子
発現の変動























は，CASP 9，HYOU 1，SLC 3 A 2，ITGAL，SLC 19 A 1，









下畑 隆明，原口さやか，武知 浩和，馬渡 一諭，





























































































２０．調節性 T 細胞発現からみた IPMN の悪性度評価



































乾 大資，大藤 純，山口 治隆，中瀧恵実子，






























































































組橋 由記，埴淵 昌毅，兼松 貴則，坂口 暁，
佐藤 正大，東 桃代，阿部 真治，西岡 安彦，
曽根 三郎（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス
研究部呼吸器・膠原病内科学分野）










Reported Outcome : PRO）評価が注目されている。今
回我々はこれまでの臨床試験のレビューにより，化学療
法の有効性をはかる surrogate marker としての PRO 評
価の意義について検討した。
【方法】２０００～２００６年に誌上発表された肺癌を対象とし
















木宿 昌俊，楊河 宏章，宮本登志子，高井 繁美，
明石 晃代，井上 弘美，久米亜紀子，西条 伴香，






































































寺嶋 吉保，長宗 雅美，高井 恵美，安井 夏生
（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部医療
教育開発センター）
山田 進一（徳島健生病院小児科）
科学技術がめざましく進歩した現代社会において，人
間関係が希薄になり，「人」が成長しにくくなっている。
大学という教育現場においても学生の社会性の欠如，人
間性の未熟さを実感する場面が少なくない。それに関係
する要因として学生のコミュニケーション能力不足が考
えられる。
そこで，子育て支援による地域貢献を通じて医療系学
生における人間性教育の改善を行ない，人間力を向上さ
せることを目的としたプログラムを実践し，３年目を迎
えている。今年度は歯学部，薬学部の学生の受講枠を設
けた。（３名受講）
保育所実習を体験することによって学生にどのような
変化が生じるのか，生じるのであればどのような変化が
生じるのかを東大式エゴグラム（以下，TEG）と実習
前後の対人関係に対する意識調査から分析したので報告
する。
TEG は交流分析理論に基づくパーソナリティ検査で
あり，５つの自我状態からパーソナリティ傾向を分析す
る。本報告では，実習前後に実施した TEG でパーソナ
リティ傾向が変化した群としていない群に分け，両群と
対人関係意識，対人関係に関する出来事などとの関連性
を報告する。
２７８
